























いる。2001 年から 2010 年までは開発の基礎を築く段階，2010 年から 2030
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⑴ 西部大開発に関する諸資料による。





イプラインは直径 1.016 m であり，新彊ウイグル自治区のタリム油田から
スタートし，甘粛省，寧夏などの地域を貫通して終点の上海市白鶴鎮まで，






























































































2001 年西部大開発がスタートしてから 2009 年まで，自治区財政の年平
均収入は 10 年連続で平均 11.4％増長し，全国の平均水準よりも高いとさ
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寧夏自治区と U. A. E（Uni ted Arab Emirates）との関係もその一例で
ある。自治区王正偉主席が 2009 年に U. A. Eを訪れたとき，自治区名義で







また，論壇が開催期間中において，王正偉氏と U. A. E代表団団長，U.
A. E対外貿易部副部長 Abd allah. Ahmad. Salih（阿布杜拉・阿赫黙徳・沙






































































て以来，双方の貿易額は 2004 年の 367億米ドルから 2009 年の 1074 億米
ドルまで上がった。相互向けの投資額は 11 億米ドルから 55 億米ドルと































































































































































































































































































⒄ 新疆の例も取ってみよう。2010 年３月，中央政府は 19 の省と市に「対口援疆」（各専門に
合った新疆への援助）を呼び掛けた。中央政府により直接に運営されている「央企」（国有企
業）の 44社は，先を競って新疆に進出し，石油，石油化学工業，石炭，電力などの企業を興

















































































呉海鷹ほか主編『挑戦貧困 寧夏農村扶貧開発 20 年回顧与展望』寧夏人民出版
社 2008年
黄平「发展主主义在中国」『科学中国人』2009 年
新京報社編著『日誌中国【1978-2008】回望改革開放 30 年』第六巻 中国民主
法制出版社 2009 年
中華人民共和国商務部ほかと寧夏回族自治区人民政府『2010 中国（寧夏）国際
投資貿易協議＆初回中国・アラビア国家経済貿易論壇』による招待状。
2010 年９月
馬戎著「超越“援助”与“感恩”」『共識 辺境発展中国論壇――発展方式変革
与機制創新』教育部人文社会科学重点研究基地中央民族大学 中国少数民
族研究中心 2010 年秋刊
王寧著「央企大援疆 特色産業不該受冷落」『中国経済週刊』2011 年８月
筆者による現地調査ノート，内モンゴル S市新聞記事，インタビューテーダな
ど。
西部大開発における開発援助関係に関する試論
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SUMMARY
试论西部大开发的开发援助关系
――以宁夏和内蒙古为例――
内容提要
对基础阶段（2001-2010 年）的西部大开发的成果，中国国内的正面评价主
要体现在西部地区不断增长的 GDP 上，而对在开发过程中出现的诸如西部生
态平衡的破坏和环境污染现象则与先进国家的发展过程相提并论，解释为是
初级阶段所必不可免的现象，最终会得以解决。与此相反，一些学者及社会
舆论则指出在由政府和媒体导向的舆论中，将西部大开发的开发援助关系绝
对化和固定化，忽视了作为开发当事地区对西部大开发所采取的对应措施和
所作出的牺牲和贡献。
就中国国内对基础阶段的西部大开发所进行的评价，笔者以 2008 年-2010
年所进行的文部科学省科学研究助成课题『围绕西部大开发的日中实证性的
共同研究』期间，于宁夏回族自治区和内蒙古自治区进行有关考察时所得部
分资料为依据，以具体事例来提示被定位于西部大开发对象的宁夏回族自治
区和内蒙古自治对西部大开发所作出的对应及贡献，以人文主义的立场取代
GDP 主义或是开发阶段论的立场，将基础阶段的西部大开发的开发援助关系
相对化。
本文所定义的开发援助关系，是指作为开发对象的地域及住民对开发的参
与不仅仅是客体性的，而是将包括开发地域社会的物质性的，历史性的，文
化性的，生态性的，人本身的资源在内的整体参与和其贡献，作为西部大开
发的援助关系来定位的这一尝识。
笔者在阐述上述观点的同时，痛感在进行对西部大开发的开发援助关系相
对化的过程中，还需要民族志的资料和研究．才能对西部大开发的开发援助
关系进行更有说服力的研究。
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